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【摘 要】电子商务的本质是商务 , 商务的核心内容是商品的交易 , 而商品交易会涉及到四方面 : 商品所有权的转移、货币的支
付、有关信息的获取与应用、商品本身的转交。文章对电子商务对现代物流的影响进行了探讨。
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在我看来 , 电子商务的本质是商务 , 商务的核心内容是商
品的交易 , 而商品交易会涉及到四方面 : 商品所有权的转移 ,
货币的支付 , 有关信息的获取与应用 , 商品本身的转交。即商
流、资金流、信息流、物流。其中信息流既包括商品信息的提














































和消费者都直接互连 , 只是一个虚拟的信息与组织中介 , 不需
要设置多层实体分销网络(包括人员与店铺设施), 也不需要存
货 , 因此仍然降低了流通成本 , 缩短了流通时间 , 使物流径路
短路化。
2) 供应链中货物流动方向由“ 推动式”变成“ 拉动式”
传统的供应链由于供销之间的脱节 , 供应商难以得到及
时而准确的销售信息 , 因此只能对存货管理采用计划方法 , 存
货的流动是“ 推动式”的。它有几个明显的缺点 : 第一是缺乏灵
活性 , 销路好的商品 , 其存货往往可得性差 , 销路不好的就积
压; 第二是运转周期长 , 等等。
在电子商务环境下 , 供应链实现了一体化 , 供应商与零售
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商、消费者通过 Internet 连在了一起 , 通过 POS、EOS 等供应商
可以及时且准确的掌握产品销售信息与顾客信息。此时存货
管理采用反应方法 , 按所获信息组织产品生产和对零售商供








1) 跨区域物流。电子商务的跨时域性与跨区域性 , 要求其
物流活动也具有跨区域或国际化特征。电子商务按其交易对
象可分为 B2C 和 B2B。在 B2C 形式下 , 如 A 国的消费者在 B
国的网上商店用国际通用的信用卡购买了商品 , 若要将商品
送到消费者手里 , 对于小件商品(如图书), 可以通过邮购 ; 对于
大件商品 , 则是速递公司完成交货。目前 , 这些流通费用一般
均由消费者承担 , 对于零散用户而言流通费用显然过高。如在
各国成立境外分公司和配送中心 , 利用第三方物流 , 由用户所
在国配送中心将货物送到用户手里 , 可大大降低流通费用 , 提
高流通速度。在 B2B 形式下 , 大宗物品的跨国运输是极为繁复
的 , 如果有第三方物流公司能提供一票到底、门到门的服务 ,
则可大大简化交易 , 减少货物周转环节 , 降低物流费用。
并且 , 网上商店一般都是新建的企业 , 不可能投资建设自
己的全球配送网络 , 甚至全国配送网络都无法建成 , 所以他们
对第三方物流的迫切要求是很容易理解的。
2) 电子商务时代的物流重组需要第三方物流的发展。电























高 , 发展也不太快。我国推行配送制的过程就不很顺利 , 如试
点城市之一的无锡市 , 物资配送的总金额 , 1992 年和 1993 年
分别达 8 亿元和 10 亿元 , 1995 年则降至 8 亿元 , 1996 年不足
8 亿元。
而在电子商务时代 , B2C 的物流支持都要靠配送来提供 ,
B2B 的物流业务会逐渐外包给第三方物流 , 其供货方式也是
配送制。没有配送 , 电子商务物流就无法实现 , 电子商务也就




实际上 , 对于电子商务交易方式本身来说 , 买方通过轻松
点击完成了购买 , 买方势必要把货物配送到家 , 否则买方选择
这种交易方式的意义何在呢?所以 , 从某种程度上说 , 电 子 商
务时代的物流方式就是配送方式。
2) 配送中心成为商流、信息流和物流的汇集中心
原来 , 物流、商流和信息流是“ 三流分立”的 , 而信息化、社会
化和现代化的物流配送中心把三者有机地结合在一起。从事























其次 , 将来的物流结点的主要形式是配送中心。现在 , 仓
库的专业分工将其分为两种类型 , 一类是以长期贮藏为主要
功能的“ 保管仓库”, 另一类是以货物的流转为主要功能的“ 流
通仓库”。在未来的电子商务环境下 , 物流管理以时间为基础 ,
货物流转更快 , 制造业都实现“ 零库存”, 仓库又为第三方物流














与二次运输的衔接点 , 都具有强大的货物集散功能 , 因此综合
物流中心与大型配送中心很可能合而为一。




实现各城市综合物流中心之间的直达货物列车运行 , 使“ 一次
运输”顺畅化 ; 又可以利用公路运输实行货物的集散、完成“ 二
次运输”; 还可以实现配送中心的公用化、社会化 , 并使库存集
中化。物流中心己成为城市功能的有机组成部分 , 一般来说 ,
其选址应处于市区边缘和交通枢纽结点。
( 2) 运输的变化




线路。传统经济模式下 , 各个仓库位置分散 , 物流的集中程度
比较低 , 这使得运输也很分散 , 像铁路这种运量较大较集中的
运输方式 , 为集中运量 , 不得不采取编组而非直达方式(只有煤
炭等几种大宗货物才可以采用直达方式)。
在电子商务环境下 , 库存集中起来 , 而库存集中必然导致
运输集中。随着城市综合物流中心的建成 , 公路货站、铁路货
站、铁路编组站被集约在一起 , 物流中心的物流量达到足够
大 , 可以实现大规模的城市之间的铁路直达运输 , 运输也就被
划分成一次运输与二次运输。一次运输是指综合物流中心之
间的运输 , 二次运输是指物流中心辐射范围内的运输。一次运







第一 , 电子商务技术 , 尤其是 Extranet 使企业联盟更加容
易实现。而运输企业之间通过联盟 , 可扩大多式联运经营。
第二 , 多式联运方式为托运人提供了一票到底、门到门的













配送、产品销售等环节集成起来 , 将生产企业、配送中心( 物流
中心) 、分销商( 零售点) 网络等经营过程的各方面纳入一个紧








二是运输。运用 GIS、GPS 和 RF 等技术 , 运输更加合理 ,
路线更短 , 载货更多 , 而且运输由不可见变为可见。
三是仓库。条码技术的使用可以决速、准确而可靠的采集










综上 , 电子商务环境下对物流的要求会越来越高 :
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